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1 '100009/ 046S09 
I I M W i • • I I I H I W . 


B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITXJAGIÓlSr 
A . G T I V O 
Oro en Caja: 
D e l Tesoro 
D e l Banco 
De Cuentas corr ientes . 




27 de Diciembre de 1924 
86.079.673 11 i 
2.448.451.333 32 
663.207 38 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: . 
Del Tesoro . 






Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899. 
Descuentos 
177.226.850 I 177.414.850 
63.616.131 26 64.718.369 46 
Pó l i za s de cuentas de c r é -
di to 
Oréd i to s disponibles 
P ó l i z a s de cuentas de c ré -
di to con g a r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro.. . 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 3 de Enero de 1925 
Por operaciones en el extranjero , 12.121.145 45 
IP A . S> I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva '. 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación , . 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro , 
Depósitos en efectivo , 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar , 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r i en te , p la ta 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de cont r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a i n t e r i o r 





SALDO DE LA CUENTA DEL ACTIVO, 
376 989.647 45 
12.121.145 45 
3 de Enero de 1925 
P e s e t a s 
2.535.439.690 39 
33.625.326 15 
27 de Diciembre de 1924 





























































































6.260.941.423 12 6.236.041.487 34 
TÍP0 DE INTERES.—Descuentas 5 7o; Préstamos v Créditos con garantía, 4 1 / a V 5 Va 7o—Créditos personales, 5 % 7e 
V.0 B.c 
El Gobernador, El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Oro en Caja: 
A C T I V O 
10 de Enero de 1925 
D e l Tesoro 
D e l Banco 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro . 






Bronce por cuenta de la Hacienda 
Electos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Pó l i za s de cuentas d e c r é -
di to 




63.616.131 26 j 
P ó l i z a s de cuentas de c ré -
di to con g a r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14? de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 10 de Enero de 1925 
Por operaciones en el extranjero , W , 246 . 336 23 
Capital del Banco 
Fondo de reserva. 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921, 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r ien te , p la ta . 
Por pag-o de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Heservas de eont r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a in t e r io r 









10 de Enero de 1925 
P e s e t a s 






























3 de Enero de 1925 
















































































TIPO m INTERES.—Descuentos 5 7o; Préstamos y Créditos con garantía, 4 Va y 5 Vs 7o—Créditos personales, 5 Va 70 
V.0 B.0 
El Gobernador. El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Oro en Caja: 
D e l Tesoro 
D e l Banco 
De Cuentas corr ientes . 
M O T I V O 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro. 
D e l Banco 





Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
P ó l i z a s de cuentas d e c r é - 176.975.850 I 177.742.850 
dito 
C r é d i t o s disponibles 65.896.027 96 64.950.316 18 
P ó l i z a s de cuentas de c r é -
di to con g a r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 17 de Enero de 1925 
Por operaciones en el extranjero , 11.837.80 9 89 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a v 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921, 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar , , , 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r ien te , p la ta 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Keservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p ó t u a i n t e r io r 





SALDO DE LA CUENTA DEL ACTIVO. 
353.109.121 05 
11.837.809 89 
17 de Enero de 1925 
































10 de Enero de 1925 
P e s e t a s 















































































m M INTKKES. -üescuen los ó 0 / o ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 72 y 5 V* % - C r é d i t o s personales, 5 % % 
V.0 B.0 
El Gobernador, ci i * 
El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Oro en Caja: 
A C T I V O 
24 de Enero de 1925 
D e l Tesoro 
Del Banco 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
D e l J í a n c o 





Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Pól izas de cuentas d e c r é -
dito 





P ó l i z a s de cuentas de c ré -
di to con g a r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100. 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14; de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público 24 de Enero de 1925 
Por operaciones en el ext ranjoro . 6.118.485 49 
IP A . S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 8.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921, 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar 
Can anclas y pérdid as 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
.Su cuenta cor r i en te , plata 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Heservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a i n t e r io r 
Hu cuenta co r r i en te , oro 
175 064.816 97 
87.253.577 76 
4.512.344 43 
87 659.252 87 




24 de Enero de 1925 
P e s e t a s 































17 de Enero de 1925 
















































































IWO M INTMS.—Descuentos ó ü /o Préstamos y Créditos con garanUa. 4 Va y 5 Va % 
V.0 B.0 
El Gobernador, 
. 5 ' A % 
El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN 
A C T I V O 
Oro en Caja: 
D e l Tesoro 
D e l Banco 
De Cuentas corr ientes . 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l T e s o r o . . . 841.991 85 1 841.991 85 
D e i B a n c o 29.807.786 71 | : 29.684.014 21 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, lev de 2 de Agosto de 1899 
P ó l i z a s de cuentas de oré - 176.814.350 [ 176.074.850 
dito 
c r é d i t o s disponibles 66.831.355 62 I 67.570.782 08 
P ó l i z a s de cuentas de cré-
di to con g a r a n t í a 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . . 




Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro.. 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891. . . 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 31 de Enero de 1925 
Por operaciones en el ext ranjero . 
3P A S I V O 
6.128.525 41 
de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 8.a y 7 
Billetes en circulación t 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar. 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su c u e í i t a cor r ien te , plata 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a i n t e r io r 





SALDO DE LA CUKNTA DEL ACTIVO. 
306.171.695 39 
6.128.525 41 
31 de Enero de 1925 













109.982 994 38 








20.486 857 79 
24 de Enero de 1925 
P e s e t a s 
















































































PIPO l)K m i M S . - l ) e s c u e n l o s ó 0U ; Préstamos y Créditos con garantía. 4 Va y 5 7o—Créditos personales, 5 % % 
V.0 B.0 
El Gobernador, E | mterventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
s i x u A - G i ó i s r 
Oro en Caja; 
A C T I V O 
7 de Febrero de 1925 
D e l Tesoro 
D e l Banco 
De Cuentas corr ientes . 
86.921.976 02 
2.448.451.339 07 
564.312 40 ) 




31 de Enero de 1925 
D e l Tesoro . 
D e l Banco . 





Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Pó l i za s de cuentas de c r é -
di to ' 
C r é d i t o s disponibles 
P ó l i z a s de cuentas de c ré -
di to con g a r a n t í a 









Pagarés de préstamos con garantía" 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 7 de Febrero de 1925 
Por operaciones en el ext ranjero . 7.041.136 77 
Capital del Banco . . . 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a v 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921, 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r i en te , p la ta 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Estado 
l í e s e r v a s de con t r ibuc iones para pago 
de D e u d a p e r p é t u a i n t e r io r 





SALDO DE LA CUENTA DEL ACTIVO. 
320.528.384 99 
7.041.136 77 
7 de Febrero de 1925 
P e s e t a s 












31 de Enero de 1925 



































































































TIPO DE INTEKKS. -üescuen los 5 7o; Préstamos y Créditos con garantía, 4 V2 y 5 ^  % - C r é d i t o s personales, 5 % % 
V.0 B.0 
El Gobernador. E1 |nterventori 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A C T I V O 
Oro en Caja: 14 de Febrero de 1925 
D e l Tesoro 
D e l Banco 








Corresponsales yr Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro . 
D e l Banco . 





Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
177.171.850 I 177.144.350 
65.487.031 85 64.699.725 40 
Pól i zas de cuentas de c r é -
di to 
C r é d i t o s disponibles 
P ó l i z a s de cuentas de c ré -
di to con g a r a n t í a 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . . 




Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 14 de Febrero de 1925 
Por operaciones en el ex t ranjero . 6.850.225 07 
ÍP A . S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases ;i.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuen tas . . . . . . . . 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r ien te , p la ta 
Por paaro de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Demias del Estado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda perpetua i n t e r i o r 
Su cuenta cor r i en te , oro 
93.167.979 57 
100 985.112 80 
16.071.245 95 
87.797.987 87 
SALDO DE LA CUENTA DKL ACTIVO. 
298.022.326 19 
6.850.225 07 
14 de Febrero de 1925 
P e s e t a s 
2.535.971.647 49 











111.684 818 15 
1.154.878.411 96 
7 de Febrero de 1925 
P e s e t a s 
































































































TIPO DE INTEUKS.—Descuentos ó 0/o; Préstamos y Créditos con garantía, 4 Va y ó 'A % — C r é d i t o s personales, 5 Va % 
V.0 B.0 
El Gobernador, E | interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUAGIOINT 
A . G T I V O 
Oro en Caja: 
D e l Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corr ientes . 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 






Bronce por cuenta de ia Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 . 
P ó l i z a s de cuentas de oré- ^'J /^ JQ 250 i 177.171.850 
dito 
C r é d i t o s disponibles 64.841.408 26 65.487.031 85 
P ó l i z a s de cuentas de cré -
dito con g a r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro. 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1 8 9 1 . . . . 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 21 de Febrero de 1925 
Por operaciones en el extranjero. 7.357.443 18 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar . . 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r ien te , p la ta 
Por pag-o de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
le Deudas del Estado 
Keservas de con t r ibuc iones para pago 
le Deuda perpe tua in t e r io r 
Su cuenta cor r i en te , oro 




SALDO DK I^ A CUKNTA DKL ACTIVO. 
301.083024 11 
7.357.443 18 
21 de Febrero de 1925 
P e s e t a s 

































14 de Febrero de 1925 














































































ri>o 1)1 í I^TEHBS.—Desálenlos ó 7o ; Préstamos y Créditos con garantía. 4 y 5 Va % — M i t o s personales, 5 Va % 
V.0 B.ü 
El Gobernador, E | |nterventor( 
B A N G O D E E S P A Ñ A 
M O T I V O 
Oro en Caja: 28 de Febrero de 1925 
Del Tesoro 
Del Banco 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro . 
Del Banco . 





Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899. 
P ó l i z a s de cuentas d e c r é -
di to 
O r é d i t o s d isponibles 
177.635.750 
64.411.741 96 
P ó l i z a s de cuentas de c ré -
di to con g a r a n t í a 







Pagarés de préstamos con garantía 
Otros electos en Cartera 
Corresponsales en el Beino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 28 de Febrero de 1925 
Por operaciones en el extranjero ¿j. 249 865 43 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva espacial, bases 8.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación, 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar . . 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r ien te , p la ta 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a i n t e r io r 
Su cuenta co r r i en te , oro 
71.424.420 18 
84 213.848 91 
37.763.962 98 
87.808.667 87 




28 de Febrero de 1925 


















113.224 008 04 


















21 de Febrero de 1925 
P e s e t a s 















































































m ) m , N T , 5 ^ S — « C u e n t o s ó ü/o; telamos y Créditos con garanlia. 4 1 / 2 y 5 Vs % - C r é d i t o s personales, 5 V . % 
V.0 B.0 
El 6obérnador, El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A . G T I V O 
Oro en Caja: 7 de Marzo de 1925 
De! Tesoro 
Dei l i a n c o 






581.803 40 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
28 de Febrero de 1925 
Del Tesoro . 
D e l B a n c o . 





Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, lev de 2 de Agosto de 1899 
Pól izas de cuentas decre-
di to 





Pól i zas de cuentas de c r é -
di to con g a r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 7 de Marzo de 1925 
Por operaciones en el ext ranjero . 8.539.906 49 
Capital del Banco. . . . . 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921, 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r ien te , p la ta 
Por pa<ro de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas do con t r ibuc iones para pago 
de Deuda perpetua in te r io r 
Su cuenta cor r i en te , oro 
56.769.703 12 
79 124.683 09 
61.938.986 21 
87 819.467 87 




7 de Marzo de 1925 
P e s e t a s 































28 de Febrero de 1925 
















































































U P O m \ m m . - \ ) m n m { K 5 7o; Prestamos y Créditos con garantía. 4 y ó ^  0 /o -Crédi tos personales, 5 V , 0/e 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Oro en Caja: 
A C T I V O 
14 de Marzo de 1925 
Del Tesoro 
Del l í a n c o 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro. 






Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Pó l i za s de cuentas de c r é -
di to 





P ó l i z a s de cuentas de c r é -
dito con g a r a n t í a 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . . 




Pagarés de préstamos con garantía . 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos... . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de l i de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 14 de Marzo de 1925 
Por operaciones en el ext ranjero . 6.716.873 26 
JP ^ S I v o 
Capital del Banco 
Fondo de reserva. 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes..' 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en electivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas , 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r i en te , p la ta 
Por pag-o de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda perpetua i n t e r i o r 









14 de Marzo de 1925 













7 de Marzo de 1925 
P e s e t a s 
























































































6.153.607.130 34 6.169.024.286 86 
TIPO M I N T M S Descuentos 5 7o . Préstamos y Créditos con garanlia, 4 Va y ó Va 7o— 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
personales, 5 Va % 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITXJA.GIÓISr 
Oro en Caja: 
A . G T I V O 
21 de Marzo de 1925 
Del Tesoro 
Dol Hunco 
















Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, lev de 2 de Agosto de 1899 
Pól i zas de cuentas de cró-
di tu 
Or'éditos disponibles 
P ó l i z a s do cuentas de c ré -
di to con g a r a n t í a 









Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de l i de Julio de 1.891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 21 de Marzo de 1925 
Por operaciones ©n el ext ranjero . 7.032.998 88 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases S.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r i en te , p la ta 
Porpag-o de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a i n t e r i o r 
Su cuenta co r r i en te , oro- . 
40.225.883 41 
69 728 349 33 
80.251.160 18 
87.820.483 07 
SALDO DE LA CUKNTA DKL ACTIVO. 
278 025 875 99 
7.032.998 88 
21 de Marzo de 1925 
P e s e t a s 




57.352 781 53 





















14 de Marzo de 1925 
















































































TIPO DE INTKIIES.—Ilescuenlos ó 0/o: Préstamos y Créditos con jíaranlia, 4 Va y 5 Va % — C r é d i t o s personales, 5 Va % 
V.0 B.0 
El eobernador, El interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
siTXJAciiórsr 
A C T I V O 
Oro en Caja: 28 de Marzo de 1925 
!)el Tesoro 
Del Banco 




21 de Marzo de 1925 
86.978.491 22 j 
2.448.451.339 07 [ 
585.774 10 ) 
Corresponsales v Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
De l Banco 





Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Pó l i za s de cuentas de e ró- 175.649.700 1 177.419.250 
dito 
c r é d i t o s disponibles 61.220.275 36 | 62.243.132 99 
P ó l i z a s de cuentas de c ré -
di to con g a r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de ia Compañía Arrendataria de Tabacos.. . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles . . . 
'esoro público: 
Por operaciones en el ext ranjero . 
28 de Marzo de 1925 
7.037.860 45 
3PA.SIVO 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 8.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar 
Ganancias y pérdidas ^ 
Diversas cuentas. . 
Tesoro público: 
Sa cuenta cor r i en te , p la ta 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Estado 
Eeservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a in t e r io r 





SALDO DE LA CUBNTA DKL ACTIVO. 
251.641.356 76 
7.037.860 45 
28 de Marzo de 1925 



























21 de Marzo de 1925 
P e s e t a s 















































































H H ) m INTKKES.—Descuentos .1 % Prestamos y Créditos con garantía. 4 y 5 Va % — C r é d i t o s personales, 5 ^  % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A C T I V O 
Oro en Caja: 4 de Abril de 1925 
Del Tesoro 
Del Banco 






585.774 10 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
28 de Marzo de 1925 
Del Tesoro . 
D e l B a n c o . 





Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Pól i zas de cuentas de c r é -
di to 





P ó l i z a s de cuentas de c r é -
di to con g a r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía . 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 




Por operaciones en el ext ranjero . 
4 de Abril de 1925 
A . S I V O 
7.212.817 45 
Capital do! Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre lO^l" 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar.. 




Su cuenta cor r i en te , plata 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de! Estado 
Keservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a i n t e r i o r 





SALDO DE LA CUENTA DEL ACTIVO. 
254001.461 53 
7.212.817 45 
4 de Abril de 1925 
P e s e t a s 

































28 de Marzo de 1925 














































































m m m m m . - \ k m m ^ 5 7o Prestamos y Créditos con garantía, 41 /2 y 5 % - C r é d i t o s personales, 5 V2 % 
V.0 B.0 
El Gobernador. E | ,nterVentor, 
B A O D E E S P A Ñ A 
SIXXJA.GIÓ3Nr 
Oro en Caja: 
A . G T I V 
11 de Abril de 1925 
[)e! Tesoro 
Del Banco 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
D e l Banco 





Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Pól i zas de cuentas d e c ré -
di to 





P ó l i z a s de cuentas de c ré -
di to con g a r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de ia Compañía Arrendataria de Tabacos.. . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de U de Julio de 1.891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas . 
Tesoro público: 11 de Abril de 1925 
Por operaciones en el ext ranjero . 9.908.750 10 
1P A . S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 192l" 
Billetes en circulación. 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar 
Ganancias y pérdidas 
Tesoro público: 
Su ou en ta cor r ien te , p la ta 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Estado 
Peservas á e con t r ibuc iones para pago 
<ie Deuda p e r p é t u a i n t e r i o r 





SALDO DE LA CUKNTA DEL ACTIVO. 
223 033.445 24 
9.908.750 10 
11 de Abril de 1925 


































4 de Abril de 1925 
P e s e t a s 













































































IWO HE imm.—Descuentos ó ü/o Préstamos y Créditos con garantía. 4 Va y 5 1/2 % 
V.0 B.0 
El Gobernador, 
personales, 5 V2 % 
El Interventor, 
B A N C O D E E S P A M 
Oro en Caja: 
A . G T I V O 
18 de Abril de 1925 
D e l Tesoro , 
Del Banco 






591.552 70 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en eí extranjero: 
11 de Abril de 1925 
D e l Tesoro . 






Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
P ó l i z a s de cuentas de c r é -
di to 





P ó l i z a s de cuentas de c r é -
di to con g a r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera , 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas . 
Tesoro público: 18 de Abril de 1925 
Por operaciones en el extranjero. 8.080.019 75 
IP A . S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva _ 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r i en te , p la ta 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a i n t e r i o r 
Su cuenta cor r i en te , oro 
11.295.266 69 
103.033 838 70 
2.302.256 60 
87.825.558 07 
SALDO DE LA CUENTA DEL ACTIVO. 
204.456.920 06 
8.080.019 75 
18 de Abril de 1925 
P e s e t a s 

































11 de Abril de 1925 


















































































B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITXJAGIOIST 
Oro en Caja: 
A . G T I V O 
25 de Abril de 1925 
Del Tesoro 
Del Banco 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
D e l Banco . 





Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
175.300.500 j 174.770.800 
67.333.317 50 65.296.711 18 
Pól izas de cuentas d e c r é -
dito 
C r é d i t o s disponibles 
P ó l i z a s de cuentas de c r é -
di to con g a r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles . . 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 25 de Abril de 1925 
Por operaciones en el extranjero , g ^ 7 7^3 74 
I3 A . S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r i en te , p l a t a 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de cont r ibuc iones para pago 
de Deuda perpetua in t e r io r 





SALDO DE LA CUENTA DEL ACTIVO. 
202.455.091 87 
8.147.713 74 
25 de Abril de 1925 


































18 de Abril de 1925 
P e s e t a s 













































































U P O m INTEIIES.—Descuenlos 5 7o; Préstamos y Créditos con garantía. 4 Va y 5 Va % — C r é d i t o s personales, 5 Va % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Ore en Caja: 
A C T I V O 
1 de Mayo de 1925 
Dei Tesoro 
Del Banco 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 






Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899. 
P ó l i z a s de cuentas d e c r é -
di to • • 





P ó l i z a s de cuentas de c ré -
di to con g a r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1.891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas . . 
Tesoro público: 1 de Mayo de 1925 
Su c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a 
Por operaciones en el extranjero. 
16.669.758 95 
8.278.610 35 
SUMA 24.948.369 30 
I3 A . S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre l'9*2l' 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar 




Sa cuenta cor r i en te , p la ta 
Por pag-o de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Estado 
Keservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a i n t e r io r 




SALDO DE LA CUENTA DEL ACTIVO. 
180 643 065 58 
24.948.369 30 
1 de Mayo de 1925 
P e s e t a s 






























25 de Abril de 1925 
















































































TII>0 DE INTEHES.—Descuentos 5 7o; Préstamos y Créditos con garantía. 4 Va y ó % — C r é d i t o s personales, 5 Va % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Oro en Caja: 
Dei Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corr ientes . 
A . G T I V O 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 






Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899. . 
Pól izas de cuentas de c r é -
dito 





Pól i zas de cuentas de c ré -
di to con g a r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía 
Otros electos en Cartera , 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . . 
Acciones del Banco de. Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 9 de Mayo de 1925 
Su c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a 
Por operaciones en el ext ranjero . 
2.343.011 36 
10.597.023 23 
SUMA 12.940.034 59 
F ^ l S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 4 . 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921, 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro. , 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r ien te , p la ta . 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de con t r ibuc iones para pag¡o 
de Deuda p e r p é t u a in t e r io r 
Sn cuenta cor r ien te , oro 
85,484.067 99 
5 608.620 46 
87.851.293 07 
SALDO DE LA CUENTA DEL ACTIVO, 
178 943981 52 
12.940.034 59 
SITUACIÓN 
9 de Mayo de 1925 













1 de Mayo de 1925 
P e s e t a s 


































































































TIPO DE INTEKIÍS.—Descuenlos 0 % , Préstamos y Créditos con garantía. 4 V a ] 5 Va %-
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
personales, 5 Va % 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITXJAGIÓINr 
Oro en Caja: 
D e l Tesoro 
D e l Banco 
De Cuentas corr ientes . 
A C T I V O 












De l Banco 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
841.991 85 
30.111.230 05 
Pól izas de c u entas d e c ré -
dito 
Créd i tos disponibles 
P ó l i z a s de caentas de c ré -
di to con g a r a n t í a 









Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 16 de Mayo de 1925 
Sa c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a . 43.298.2^)6 03 
Por operaciones en el extranjero , 12 . 088 . 657 38 
SUMA 55.386.913 41 
I3 A . S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Tesoro público: 
Sa cuenta co r r i en te , p la ta 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Estado 
Keservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a i n t e r i o r 




SALDO DE LA CUENTA DEL ACTIVO 
198 820.582 13 
55.386.913 41 
16 de Mayo de 1925 
P e s e t a s 




41.013 965 23 




9 de Mayo de 1925 
P e s e t a s 





































































































I P O DE INTEIIES.—Descuentos 5 7o: Préstamos y Créditos con garantía. 4 \ 
V.0 B.0 
El Gobernador, 
v í V 0/ Créditos personales, 5 Va % 
El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITXJÁ.OIÓIM 
Oro en Caja: 
D e l Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corr ientes . 
A . G T I V O 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 






Bronce por cuenta de la Hacienda. . . . 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos. 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de ,1899 
Pól izas de cuentas d e o r é - ^ _ 5-84 > 173 . 993 . 500 
dito 
Créd i tos disponibles 68.162.376 16 I 66.546.529 05 
P ó l i z a s de cuentas de c ré -
dito con g a r a n t í a ' . . . . . 





Pagarés de préstamos con garantía ' 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891. 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas , 
Tesoro público: 23 de Mayo de 1925 
Su c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a ^ 43.833.735 01 
Por operaciones en el extranjero , 7.633,754 91 
SUMA. 51.467.489 92 
P A S I V O 
Capital del Banco -. . . . 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación.. 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar . . . . 
Ganancias, y pérdidas 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r i en te , p la ta 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Estado 
Reservas de cont r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a i n t e r i o r 
Su cuenta cor r i en te , oro 
96.550.270 77 
22.733 714 48 
87.847.613 07 
SALDO DE LA CUENTA DEL ACTIVO 
207 131 598 32 
51.467.489 92 
23 de Mayo de 1925 













16 de Mayo de 1925 
P e s e t a s 
2.536.102 232 99 
29.758.242 74 
106.421 923 84 





























































































5.964.768.158 84 5.966.665.215 58 
TIPO DE INTERES.—Descuentos 5 7o: Préstamos y Créditos con garantía. 4 Va y 5 Va % — C r é d i t o s personales, 5 Va % 
V.0 B.c 
El Gobernador, El Interventor, 
B A N C O D E E S P Á M 
SITUA-CIÓIST 
Oro en Caja: 
D e l Tesoro 
D e l Banco 
De Cuentas corr ientes . 
A . G T I V O 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 






Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día. . 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
174.641.800 I ; 174.584.300 
68.941.838 50 68.162.376 16 
Pól izas de cuentas de e ré ' 
dito 
Créd i tos disponibles 
Pó l i za s de cuentas de c r é -
dito con g a r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro.. . . . 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 30 de Mayo de 1925 
Sn c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a 54.042.505 46 
Por operaciones en el extranjero , 7 . 959 . 45.0 77 
SUMA 62.001.956 23 
3P A . S I V O 
Capital del Banco . . 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión . . 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921, 
Billetes en circulación '. 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r i en te , p la ta . 
Por pag'O de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Estado 
Reservas de cont r ibuc iones para pago 
de Deuda perpetua i n t e r i o r . . . 




SALDO DE LA CUENTA DEL ACTIVO. 
206.288.042 83 
62.001.956 23 
30 de Mayo de 1925 
P e s e t a s 
2.536.098.112 99 
30.033.870 99 
23 de Mayo de 1925 














































































































TIPO DE INTERES.—Descuentos 5 7o: Préstamos y Créditos con garantía. 4 Va y 5 Va % — C r é d i t o s personales, 5 V2 % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
B A N C O D E E S P A H A 
SITXJÁGIÓTSr 
Oro en Caja: 
A . G T I V O 
6 de Junio de 1925 
D e l Tesoro -
D e l Banco 








Gorrespoásales y Ageacias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro . 






Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos.. 
Pagarés-del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Pólizas de cuentas de c ré -
dito 
Crédi tos disponibles 
Pó l izas de cuentas de c ré -
dito con g a r a n t í a 









Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera. 
Corresponsales en el Reino. 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891. 
Bienes inmuebles . . 
Obligaciones del Tesoro a negociar. 
Tesoro público: 6 de Junio de 1925 
Por operaciones en el extranjero. 8.327.463 59 
IP A . S I "V O 
Capital del Banco . . 
Fondo de reserva . 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes . . . 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas , 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Sa cuenta cor r i en te , p la ta . 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de cont r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a in t e r io r 
Su cuenta co r r i en te , oro 
424.018.281 38 
86.028.409 35 
49.186 579 83 
87.866.173 07 
SALDO DE LA CUENTA DEL ACTIVO, 
647.099 443 63 
8.327.463 59 
6 de Junio de 1925 
P e s e t a s 
2.536.115.756 19 
29.948.813 52 
30 de Mayo de 1925 















































































































UPO DE INTEIIES.—Descuentos 5 7o : Préstamos y Créditos con garantía. 4 Va y ó Va 7o—Créditos personales, 5 Va 7o 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Oro en Caja: 
A C T I V O 
13 de Junio de 1925 
D e l Tesoro 
D e l Banco 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro . 






Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Pól izas de cuentas de c ré -
di to 





P ó l i z a s de oaentas de c ré -
di to con g a r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes in muebles . . . ; ' 
Obligaciones del Tesoro a negociar. 
Tesoro público: 13 de Junio de 1925 
Por operaciones en el ext ranjero . 5.788.283 59 
F ^ S I v o 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación ' 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en* oro 
Depósitos en efectivo . . 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas , 
Diversas cuentas , 
Tesoro público: 
So cuenta cor r ien te , p l a t a . 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Es tado 
Keservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a i n t e r io r 





SALDO DE LA CUENTA DEL ACTIVO. 
625 735.700 37 
5.788.283 59 
S I T U A C I O N 
13 de Junio de 1925 













6 de Junio de 1925 







































































































TIPO DE INTEHES.—Ilescuenlos 5 7o; Préstamos y Créditos con garantía. 41/2 y 5 72 7o—Créditos personales, 5 Va 7o 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Oro en Caja: 
A C T I V O 
20 de Junio de 1925 
D e l Tesoro 
D e l Banco 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro . 
D e l B a n c o . 





Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Pó l i za s de cuentas de c ré -
di to 





P ó l i z a s de cuentas de c ré -
dito con g a r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro. . . 
Anticipo al Tesoro publico, ley de 14; de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Obligaciones del Tesoro a negociar. . 
Tesoro público: 2« de Junio de 1925 
Por operaciones en el ext ranjero . 6.244.792 43 
3P A . S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921, 
Billetes en circulación . . . , 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro . 
Depósitos en efectivo . . 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas . . . 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta co r r i en te , p la ta . 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Estado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a i n t e r i o r 









20 de Junio de 1925 













13 de Junio de 1925 











































































































B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUAGIÓrsT 
Oro en Caja: 
D e l Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corr ientes . 
A C T I V O 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 





Plata. . . 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899. . 
Pól izas de cuentas de c ré -
dito 





P ó l i z a s de cuentas de c ré -
dito con g a r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera , 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro publico, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes ¡nmuebles 
Obligaciones del Tesoro a negociar 
Tesoro público: 27 de Junio de 1925 
Por operaciones en el extranjero. 6.467.687 90 
I3 A . S I V O 
Capital del Banco .' 
Fondo de reserva. . . 
Fondo de previsión . 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921, 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes . 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas . . . 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r ien te , p la ta . 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de cont r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a i n t e r io r 
Su cuenta co r r i en te , oro 
368.615.606 86 
75.603.227 05 
74 583.543 82 
88.176.890 06 
SALDO DE LA CUENTA DEL ACTIVO, 
606.979.267 79 
6.467.687 90 
27 de Junio de 1925 
P e s e t a s 












20 de Junio de 1925 





























































































TIPO DE I^iTEIlES.—Descuentos 5 7o : Préstamos y Créditos con garantía. 4 Va y 5 Va % — C r é d i t o s personales, 5 Va % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Oro en Caja: 
A . G T I V O 
4 de Julio de 1925 
D e l Tesoro 
D e l Banco 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro . 






Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos. . . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Pól izas de cuentas de c ré -
di to 





P ó l i z a s de cuentas de c ré -
di to con g a r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100. 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 4 de Julio de 1925 
Por operaoinnes^en el ext ranjero . 4.482.240 63 
i3 A . S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a v 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921, 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro. 
Depósitos.en efectivo . 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar . . 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas . • 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r ien te , p la ta . 
Por pag'o de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a i n t e r io r 
Su cuenta cor r i en te , oro 




SALDO DB LA CUENTA DEL ACTIVO 
518 166 553 91 
4.482.240 63 
SITUACIÓN 
4 de Julio de 1925 













27 de Junio de 1925 
P e s e t a s 
2.536.608 796 18 
28.866.903 99 
























































































TIPO DE INTEUKS.—Descuentos 5 0/o: Préstamos y Créditos con garantía. 4 V a ! a Vs 7o—Créditos personales, 5 Va % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Oro en Caja: 
A C T I V O 
11 de Julio de 1925 
D e l Tesoro 
D e l Banco 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro . 
D e l B a n c o . 





Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Pól i zas de cuentas de c ré -
di to 





P ó l i z a s de cuentas de cré -
di to con g a r a n t í a 




" 925.864.273 68 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891. 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 11 de Julio de 1925 
Por operaciones en el ext ranjero . 5.822.186 88 
3P V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921, 
Billetes en circulación 
Cuen tas corrientes • 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo . 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r ien te , p la ta 
Por pag-o de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Es tado 
Heservas de con t r ibuc iones para, pago 
de Deuda p e r p é t u a in t e r io r 









11 de Julio de 1925 















4 de Julio de 1925 

































































































TIPO M INTERES.—Descuentos 5 7o: Préstamos y Créditos con garantía. 4 Va y 5 Va % — C r é d i t o s personales, 5 Vs % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Oro en Caja: 
A C T I V O 
18 de Julio de 1925 
D e l Tesoro 
D e l Banco 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro . 






Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899. 
P ó l i z a s de cuentas de c r é -
di to 





P ó l i z a s de cuentas de c r é -
di to con g a r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1 8 9 1 . . . . 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 18 de Julio de 1925 
Por operaciones en el ex t ranjero . 6.372.651 81 
IP A . S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas , 
Tesoro público: 
Su caenta co r r i en te , p la ta . 
S u cuenta co r r i en t e pa ra p r é s t a m o s 
con g a r a n t í a de d e p ó s i t o de t r i g o . . . 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Estado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a i n t e r i o r 




3 527.754 72 
88.348.880 06 




18 de Julio de 1925 
P e s e t a s 
11 de Julio de 1925 














































































































TIPO 1)15 1NTBKES.—Descuentos 5 7o; Préstamos y Créditos con garantía, 4 Va y 5 Va %— 
V.0 B.0 
personales, 5 Va % 
El Gobernador, El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN 
Oro en Caja: 
A C T I V O 
24 de Julio de 1925 
D e l Tesoro , 
D e l Banco 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro . 






Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899. . . . 
P ó l i z a s de cuentas de c r é -
di to 
Oród i to s d i s p o n i b l e s . . . . . 
P ó l i z a s de cuentas de c r é -
di to con g a r a n t í a 









Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 24 de Mio de 1925 
Por operaciones en el ex t ranjero . 
A . S I V O 
7.813.691 50 
Capital del Banco 
Fondo de reserva. 
Fondo de previsión.. . 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar. 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r i en te , p la ta . 
feu cuenta co r r i en t e pa ra p r é s t a m o s 
con g a r a n t í a de d e p ó s i t o de t r i g o . . . 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Keservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda perpe tua i n t e r i o r 






SALDO DE LA CUENTA DEL ACTIVO» 
509.423 219 98 
7.813.691 50 
24 de Julio de 1925 
P e s e t a s 
2.536.615.886 18 
28.692.929 21 
18 de Julio de 1925| 












































































































6.097.415.858 31 6.173.302.451 28 
TIPO DE INTERES.—hescuenlos 0 7o; telamos y Créditos con garantía, 4 Va y 5 Va % — C r é d i t o s personales, 5 Va % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITXJ ÁGIÓIV 
Oro en Caja: 
D e l Tesoro 
D e l Banco 
D e Cuentas corr ientes . 
A C T I V O 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro • 






Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Pó l i za s de cuentas de c ré -
di to 





P ó l i z a s de cuentas de c ré -
di to con g a r a n t í a . . . . . . 





Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos... . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14? de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: t.0 de Agosto de 1925 
Por operaciones en el ext ranjero . 7.085.186 45 
i3 A . S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva , 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación. 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r ien te , p l a t a . 
Su cuenta co r r i en t e pa ra p r é s t a m o s 
con g a r a n t í a de d e p ó s i t o de t r i g o . . . 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de^Deuda p e r p é t u a i n t e r i o r . . . . . . . . . . 
Su cuenta cor r i en te , oro. 
273,297.520 77 
50.000.000 
96 124.553 16 
4.755.407 14' 
88.374.960 06 
SALDO DE LA CUENTA DEL ACTIVO. 
512.552.441 13 
7.085.186 45 
















































































































TIPO DE INTEIIKS.—De&cuenlos 5 7o : Préstamos y Créditos con garantía. 41 /2 y 5 Va 7o—Créditos personales, 5 Va 7C 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A C T I V O 
Oro en Caja: 8 de Agosto de 1926 
D e l Tesoro 
D e l Banco 




87.532.968 21 ) 
2.448.451.339 07 
635.298 90 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
1.° de Agosto de 1925 
D e l Tesoro . 
D e l B a n c o . 





Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día. . ; 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Pó l i za s de cuentas de c ré -
di to 





P ó l i z a s de cuentas de c ré -
d i to con g a r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía . 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891. . . 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 8 de Agosto de 1925 
Por operaciones en el ex t ranjero . 
A . S I V O 
7.595.147 82 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión • 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921, 
Billetes en circulación.. . . 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo. . 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar 
Granancias y pérdidas. . . 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta co r r i en te , p la ta 
S u cuenta co r r i en t e pa ra p r é s t a m o s 
con g a r a n t í a de d e p ó s i t o de t r i g o . . . 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a i n t e r i o r 
Su cuenta co r r i en te , oro. 









8 de Agosto de 1925 
P e s e t a s 






























1 0 de Agosto de 1925 


















































































TIPO M INTEKES.—Descuentos 5 % : Préstamos y Créditos con garantía, 4 Va y á Va % — C r é d i t o s personales, 5 Vs % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
B A N G O D E E S P A Ñ A 
SITUÁGIÓIST 
Oro en Caja: 
A C T I V O 
14 de Agosto de 1925 
D e l Tesoro 
De l Banco 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro 841.991 85 841.991 85 
D e i Banco 30.064.821 45 30.134.198 69 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Pól i zas de cuentas de c r é -
di to '. 




68.074.809 41 j 
P ó l i z a s de cuentas de c r é -
di to con g a r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros electos en Cartera • 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4; por 100 . 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891. . . 
Bienes inmuebles . 
Diversas cuentas • 
Tesoro público: 
Por operaciones en el ext ranjero . 
14 de Agosto de 1925 
6.994.052 12 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921, 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro . , . 
Depósitos en efectivo . . . . . 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar 
Granancias y pérdidas. . . 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta co r r i en te , p la ta . 
S u cuenta co r r i en t e para p r é s t a m o s 
eon g a r a n t í a de d e p ó s i t o de t r i g o . . . 
Por pag-o de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda perpe tua i n t e r i o r 
Ski cuenta co r r i en te , oro 
191 265 805 36 
49.973.900 
108.981.140 41 
10 531.159 41 
88.385.380 06 
SALDO DK LA CUENTA DEL ACTIVO 
449.137.385 24 
6.994.052 12 
14 de Agosto de 1925 















8 de Agosto de 1925 
P e s e t a s 































































































TIPO DE INTEHES.—llescuenlos 5 7o; telamos y Créditos con garantía, 4 Va y 5 Va % — C r é d i t o s personales, 5 Va 0/c 
V,0 B.0 
El Gobernador. El Interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
sixxj^LCióisr 
A C T I V O 
Oro en Caja: 22 de Agosto de 1925 
D e l Tesoro 
De l Banco 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro. 
D e l Banco . 





Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
P ó l i z a s de cuentas de c r é -
di to 





P ó l i z a s de cuentas de c ré -
di to con g a r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía • 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891. , . . 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas . 
Tesoro público: 
Por operaciones en oí ext ranjero . 
22 de Agosto de 1925 
3.582.998 23 
IP A . S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo.. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
8u cuenta co r r i en te , p la ta . 
Su cuenta co r r i en t e para p r é s t a m o s 
con g a r a n t í a de d e p ó s i t o de t r i g o . . . 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a i n t e r io r 
S>a cuenta co r r i en te , oro 
190.694.763 88 
49.938.900 
106 425.499 45 
20.484.616 19 
88.395.680 06 
SALDO DE LA CUENTA DKI. ACTIVO 
455.939 459 58 
3.582.998 23 
22 de Agosto de 1925 
P e s e t a s 








































14 de Agosto de 1925 
















































































ÍIPO DE INTEKES. Iiesciienlos .> ü/o . Préstamos y Créditos con -aranlia. 4 y ó ^  7o—Créditos personales. 5 1/2 % 
V.0 B.0 
El Gobernador, E | ,nterventor> 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A . G T I V O 
Oro en Caja: 
D e l Tesoro 
D e l Banco." 
De Cuentas corr ientes . 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro . 






Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Pó l i za s de cuentas de c r é -
d i to 





P ó l i z a s de cuentas de c ré -
d i to con g a r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro.. 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891. . . . 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 29 de Agosto de 1925 
Por operaciones en el ex t ranjero . 6.916.764 59 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar , 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r i en te , p la ta . 
Su cuenta co r r i en te para p r é s t a m o s 
con g a r a n t í a de d e p ó s i t o de t r i g o . . . 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deadas de l Estado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda perpetua i n t e r i o r 






SALDO DB LA CUENTA DEL ACTIVO, 
480.003.483 04 
6.916.764 59 
29 de Agosto de 1925 










































22 de Agosto de 1925 















































































6.091.994.153 50 6.051.888.439 75 
TIPO m INTERES.—Descuentos 5 7o: Préstamos y Créditos con garantía. 4 Va y 5 Va %— 
V.0 B.0 
personales, 5 Va % 
El Gobernador, El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN 
A C T I V O 
Oro en Caja: 5 de Septiembre de 1925 
D e l Tesoro 
D e l Banco 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro . 
D e l B a n c o . 





Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, lev de 2 de Agosto de 1899 
Pó l i za s de cuentas de c r é -
di to • 





P ó l i z a s de cuentas de c ré -
d i to con g a r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía . 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100. . . 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.... 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro.. . . 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14; de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 5 de Septiembre de 1925 
Por operaciones en el ex t ranjero . 10.130.316 16 
P A S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva . 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro •. 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar. 
Ganancias y pérdidas. . 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r i en te , p la ta 
S u cuenta co r r i en t e para p r é s t a m o s 
con g a r a n t í a de d e p ó s i t o de t r i g o . . . 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Estado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a i n t e r i o r 
Su cuenta co r r i en te . Oro 





SALDO DE LA CUENTA DEL ACTIVO, 
466.919.787 44 
10.130.316 16 
5 de Septiembre de 1925 
P e s e t a s 


























29 de Agosto de 1925 
















































































TIPO DE INTERES.—Descuentos 5 7o; Préstamos y llrédilos con garantía. 4 Va y 5 Va % — C r é d i t o s personales, 5 Va % 
V.0 B.0 
El Gobernador, E | lnterventor) 
B A N DE E S P A Ñ A 
SITUAGIOTST 
A . G T I V O 
Oro en Caja: 12 de Septiembre de 1925 
D e l Tesoro 
De l Banco 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro . 
D e l Banco . 





Bronce por cuenta ele la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Pól i zas de cuentas d e c r é -
di to 





P ó l i z a s de cuentas de c r é -
d i to con g a r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino . . . 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 




Por operaciones en el ex t ran jero . 
12 de Septiembre de 1925 
8.617.137 10 
2P 3 I V 
Capital del Banco . . . . 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921, 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes , 
Cuentas corrientes en oro. . 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar.-
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta co r r i en te , p l a t a 
8 a cuenta co r r i en t e jpara p r é s t a m o s 
con g a r a n t í a de d e p ó s i t o s de t r i g o . . 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p ó t a a i n t e r i o r 
8u cuenta co r r i en te , oro 
166.437.519 39 
49.836.140 
91944 849 26 
52 395.177 19 
88.433.655 06 
SALDO HK LA CUKNTA DKL ACTIVO 
449 047 340 90 
8.617.137 10 
12 de Septiembre de 1925 


































5 de Septiembre de 1925 
P e s e t a s 

















































































1P0 l)K I N T E I l E S . — l t e a e n l o s 5 7o *. Préstamos y Créditos con jíaranlia, 4 V a y 5 V a % — C r é d i t o s personales. 5 V a % 
V.0 B.0 
El Gobernador. E | interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SIXXJAGIÓIST 
A C T I V O 
Oro en Caja: 19 de Septiembre de 1925 
Del Tesoro 
Del B a n c o . . . 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 






Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día. 
Descaen tos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1.899 
178.056.000 1 177.436.000 i 
66.431.195 90 66.748.184 11 i 
Póli / .as de cuentas de e r é 
di to ; 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . . . 
P ó l i z a s de cuentas de c ré -
d i to con g a r a n t í a • 





Pagarés de préstamos con garantía 
Otros electos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro . 




Por operaciones en el ex t ran jero . . 
19 de Septiembre de 1925 
9.238.279 95 
IP A . S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión , . . . 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes.. . . 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar 
Ganancias y pérdidas. 
Diversas cuentas , 
Tesoro público: 
Su cuenta co r r i en te , p la ta 
Su cuenta co r r i en t e para p r é s t a m o s 
con g a r a n t í a de d e p ó s i t o s de t r i g o . . 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Kstado 
Reservas do contr ibuciones , para pago 
de Deuda p e r p é t u a i n t e r i o r 
Su cuenta co r r i en te , oro 





SALDO DK LA CUKNTA DKL ACTIVO. 
462 935.406 35 
9.238.279 95 
19 de Septiembre de 1925 
































12 de Septiembre de 1925 





















































































TIPO DK INTEHES.—Descuenlos 5 7o : Préstamos y Créditos con garanlm. 4 V a y ó V a 7 o ~ Créditos personales. 5 V i 7o 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A C T I V O 
Oro en Caja: 26 de Septiembre de 1925 
D e l Tesoro 
D e l Banco 






623.610 90 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
19 de Septiembre de 1925 
D e l Tesoro . 






Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Pól i zas de cuentas de c r é -
d i to .» 




66.431.195 90 \ 
P ó l i z a s de cuentas de c ré -
d i to con g a r a n t í a 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . . 
2.170.797.307 58 
884.604.735 65 
2.170.632.565 64 f 
891.216.561 08 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino. 
Deuda perpetua interior al 4? por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14Í de Julio de 1891 . 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 26 de Septiembre de 1925 
Por operaciones en el ext ranjero . 
.A. S I V O 
3.993.702 43 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión-
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar. 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r i en te , p la ta 
S u cuenta co r r i en te pa ra p r é s t a m o s 
con g a r a n t í a de d e p ó s i t o s de t r i g o . . 
Por re in tegros de p r i n c i p a l e intereses 
de p r é s t a m o s con g a r a n t í a de d e p ó -
sitos de t r i g o 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deuda.s del Estado 
Keservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda perpetua i n t e r i o r 




85 429.767 19 
71.651.175 10 
88.433.655 06 




26 de Septiembre de 1925 


































19 de Septiembre de 1925 










































































452.672.856 34 453.697.126 40 
6.118.983.898 15 6.113.913.925 98 
I P O M INTEIIKS.—Descuentos 5 0 / o ; Préstamos y Créditos con garantía. 4 V a y 5 V a % 
V.0 B.0 
personales. 5 V a % 
El Gobernador, El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUÁGIÓIST 
A C T I V O 
Oro en Caja: 3 de Octubre de 1925 
D e l Tesoro 
D e l Banco 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro . 
D e l Banco . 





Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día. . 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Pól i zas de cuentas de c ré -
di to 





P ó l i z a s da cuentas de c ré -
d i to con g a r a n t í a • 





Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino.. 
Deuda perpetua interior al 4; por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14? de Julio de 1891 
Bienes inmuebles . . 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 3 de Octubre de 1925 
Por operaciones en el ex t ranjero . 4.850.268 
i3 A . S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro. 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas , 
Tesoro público: 
Su cuenta co r r i en te , p la ta 
S i i cuenta co r r i en t e j)ara p r é s t a m o s 
con g a r a n t í a de d e p ó s i t o s de t r i g o . . 
Po r re in tegros de p r i n c i p a l o intereses 
de p r é s t a m o s con g a r a n t í a de d e p ó -
sitos de t r i g o 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Den das de l Estado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a i n t e r i o r 




140 398.530 72 
24.959 88 
88.437.072 16 
SALDO DE LA CUENTA DEL ACTIVO, 
475.430.071 87 
4.850.268 
3 de Octubre de 1925 


























26 de Septiembre de 1925 

















































































TIPO DE INTEKES.—Descuentos ó 7o; Préslamos y Créditos con garantía, T / s y 5 V a 7o—Créditos personales, 5 V a 7D 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITXJA.GIÓ2Nr 
A C T I V O 
Oro en Caja: 9 de Octubre de 1925 
D e l Tesoro 
D e l Banco 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro . 






Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Pó l i za s de cuentas de c ré -
d i to 





P ó l i z a s de cuentas de c ré -
d i to con g a r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía 
Otros electos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891. . . . 
Bienes inmuebles . . . . . 
Tesoro público: 9 de Octubre de 1925 
Por operaciones en el ex t ranjero . 7.021.034 75 
P A S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación ' \ 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta co r r i en te , p la ta 
S u cuenta co r r i en t e para p r é s t a m o s 
con g a r a n t í a de d e p ó s i t o s de t r i g o . . 
Po r re in tegros de p r i n c i p a l e intereses 
de p r é s t a m o s con g a r a n t í a de d e p ó -
sitos de t r i g o 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda perpe tua i n t e r i o r 




133 022.638 49 
246.313 53 
88.446.692 16 
SALDO DK LA CUENTA DKL ACTIVO, 
413.707.471 28 
7.021.034 75 
de Octubre de 1925 



























3 de Octubre de 1925 




















































































6.212.342.744 98 6.219.834.409 05 
TIPO M INTEIIES.—Descuentos ó 7o: Préslamos y Créditos con garantía, 4 V a y 5 V s % — C r é d i t o s personales. 5 V 2 % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
B A N G O D E E S P A Ñ A 
A . G T I V O 
Oro en Caja: 17 de Octubre de 1925 
Del Tesoro 
Del Banco 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
D e l Banco . 





Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Pó l i za s de cuentas d e c r ó -
di to 





P ó l i z a s de cuentas de c ré -
di to con g a r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera , 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14; de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 17 de Octubre de 1925 
Por operaciones en el extranjero. 7.144.270 92 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas , 
Tesoro público: 
Su cuenta co r r i en te , p l a t a 
Su cuenta co r r i en t e pa ra pres tamos 
con g a r a n t í a de d e p ó s i t o s de t r i g o . . 
Por re in tegros de p r i n c i p a l e intereses 
de p r é s t a m o s con g a r a n t í a de d e p ó -
sitos de t r i g o 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda perpetua i n t e r i o r 




123 269 025 53 
2.235.952 45 
88.446.692 16 
SALDO DE I.A CUENTA DKL ACTIVO. 
353.486.302 23 
7.144.270 92 
17 de Octubre de 1925 
P e s e t a s 


































9 de Octubre de 1925 

















































































I P O DE INTEHIÍS.—Descuenlos ó 7o: Préstamos y Oéditos con garantía, 4 V a y ^ V a % — C r é d i t o s personales, 5 V a 7o 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A . G T I V O 
Oro en Caja: 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corr ientes . 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
D e l Banco 





Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Pól i zas de cuentas de c ré -
di to 





P ó l i z a s de cuentas de c ré -
di to con g a r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al i por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1 8 9 1 . . . . . . 
Bienes inmuebles . . ' 
Tesoro público: 24 de Octubre de 1925 
Por operaciones en el ext ranjero . 7.291.939 15 
I3 A . S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas • 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta co r r i en te , p la ta 
Sa cuenta co r r i en t e para p r é s t a m o s 
con g a r a n t í a de d e p ó s i t o s de t r i g o . . 
Por re in tegros de p r i n c i p a l e intereses 
de p r é s t a m o s con g a r a n t í a de d e p ó -
sitos de t r i g o • 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda perpetua i n t e r i o r 
Su cuenta co r r i en te , oro 
145 137.347 55 
48.697.950 
602 70 
116 261.356 72 
4.007.259 20 
88.446.792 16 




24 de Octubre de 1925 















17 de Octubre de 1925 
P e s e t a s 






































































































TIPO DE INTEUES.—Descuentos ó 7o: Préstamos y Créditos con garantía, 4 V a y 5 V a % — C r é d i t o s personales, 5 V a % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
B A DE E S P A Ñ A 
A C T I V O 
Oro en Caja: 31 de Octubre de 1925 
Del Tesuro 
Del Banco 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 






Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Pó l i za s de cuentas d e c r é -
dito 





P ó l i z a s de cuentas de c r é -
di to con g a r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros electos en Cartera , 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 31 de Octubre de 1925 
Por operaciones en el extranjero. 3.098.208 68 
i3 A . S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases o.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo.. . 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar 
Ganancias y pérdidas. . 
Diversas cuentas 
Suscrip.ón de Deudaferrov.a amort.8 del Estado-B. D. 7 Oct.0 1925. 
Tesoro público: 
Su ouen ta co r r i en te , p la ta 
Su cuenta co r r i en t e para p r é s t a m o s 
con g a r a n t í a do d e p ó s i t o s de t r i g o . . 
Por re in tegros de p r i n c i p a l e intereses 
de p r é s t a m o s con g a r a n t í a de d e p ó -
sitos de t r i g o 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de cont r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a i n t e r i o r 
Su cuenta co r r i en te , oro 
143.659 577 04 
48.309.623 
1.102 48 
110.998 834 45 
5517.931 01 
88.446.792 16 
S A I . n O h K I.A C I T K N T A « K L A C T I V O , 
396.933.860 14 
3 098 208 68 
siTXJA.cióisr 
31 de Octubre de 1925 
P e s e t a s 












24 de Octubre de 1925 










































































































TIPO DE INTERKS.—Descufinlos .1 7o 
V.0 B.0 
El 6obernador, 
Préstamos y Créditos m\ líaraniia. i V a y 5 1//2 0 /o—Crédi tos personales. 5 Va % 
El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A C T I V O 
Oro en Caja: 7 de Noviembre de 1925 
D e l Tesoro 
Del Banco 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
D e l Banco 





Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, lev de 2 de Agosto de 1899 
Pó l i za s de cuentas de c ré -
di to 





P ó l i z a s de cuentas de c ré -
di to con g a r a n t í a • 





Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera , 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14? de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 7 de Noviembre de 1925 
Por operaciones en el ext ranjero . 5.315.892 56 
I3 A . S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas . . 
Suscrip.ón de Deuda ferrov.a amort.6 del Estado-B. D. 7 Oct.e 1925. 
Tesoro público: 
Su cuenta co r r i en te , p la ta 
Su cuenta co r r i en te para p r é s t a m o s 
con g a r a n t í a de d e p ó s i t o s de t r i g o . . 
Por re in tegros de p r i n c i p a l e intereses 
de p r é s t a m o s con g a r a n t í a de d e p ó -
sitos de t r i g o 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a i n t e r i o r 
Su cuenta cor r i en te , oro 
108.113 332 30 
47.877.197 
3.086 88 
106 405.646 92 
9.408.657 12 
88.437.902 16 
SALDO DK T.A CUENTA DEL ACTIVO. 
360.245 822 38 
5.315.892 56 
SITUACIÓN 
7 de Noviembre de 1925 













31 de Octubre de 1925 
P e s e t a s 


































































































11P0 M INTE!»ES.—Descuentos 5 7o: Préstamos v Créditos con garantía. 41/2y ó V s % — C r é d i t o s personales, 5 V a 7o 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A . G T I V O 
Oro en Caja: 
Del Tesoro 
Del Hanco 
De Cuentas corr ientes . 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
Del l i a n c o , 





Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Pól i zas de cuentas de c r é -






P ó l i z a s de cuentas de c r é -
d i to con g a r a n t í a 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . . 
2.211.779.303 01 
909.096.238 08 
2 210.020.951 74 
895.204.279 96 
Pagarés de préstamos con garantía.. 
Otros electos en Cartera . 
Corresponsales en el iíeino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de. 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles . . . 
Tesoro público: H de Noviembre de 1925 
Por operaciones en el ext ranjero . 4.661.698 81 
F A . S I "V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, b^ses o.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación . / 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas , 
Su^crip.ón de Deuda ferrov." amort.6 del Estado-
Tesoro público: 
D. 7 Oct.0 1925. 
Sn cuenta cor r i en te , p l a t a 
Su cuenta co r r i en t e para p r é s t a m o s 
con g a r a n t í a do d e p ó s i t o s de t r i g o . . 
Por re in tegros de p r i n c i p a l e intereses 
de p r é s t a m o s con g a r a n t í a de d e p ó -
sitos de t r i g o 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del l i s t ado 
Reservas do con t r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p ó t u a in te r io r 
Sn cuenta co r r i en te , oro • 
75 723.890 12 
47.519.297 
5.877 94 
128 468.481 55 
13 719 156 43 
88.438.162 16 
SAI.OO I>K I.A <:TIKNTA I>KI. ACTIVO 
353 874 865 20 
4.661 698 81 
14 de Noviembre de 1925 
Pesetas 














7 de Noviembre de 1925 





































































































TIPO DE INTEllES.—DftsnHMilos .1 ü / o : Préslamos y Créditos con naranlia, 4 V a y V a % — C r é i l i l o s personales. 5 V a % 
V." 8.° 
El 6obern£!dor, El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A C T I V O 
Oro en Caja: 21 de Noviembre de 1925 
D e l Tesoro 
D e l Banco 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro . 






Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Pó l i za s de cuentas de c r é -
di to 





P ó l i z a s de cuentas de c ré -
di to con g a r a n t í a • 





Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera , 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos... . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14? de Julio de 1891 
Bienes inmuebles . . . 
Tesoro público: 21 de Noviembre de 1925 
Por operaciones en el extranjero. 5.512.114 
F A . S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Suscrip.ón de Deuda ferrov.a amort.6 del Estado-R. D. 7 Oct.e 1925, 
Tesoro público: 
Sa cuenta cor r i en te , p l a t a 
Su cuenta co r r i en t e pa ra p r é s t a m o s 
con g a r a n t í a de d e p ó s i t o s de t r i g o . . 
Por re in tegros de p r i n c i p a l e intereses 
de p r é s t a m o s con g a r a n t í a de d e p ó -
sitos de t r i g o 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Estado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda perpe tua in t e r io r 




120 067.288 48 
33.438.450 01 
88.438.842 16 




21 de Noviembre de 1925 















14 de Noviembre de 1925 





































































































TIPO DE INTERES.—Descuentos 5 7o; Préstamos y Créditos con garantía, 41/2 y 5 V s % -
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
personales, 5 V a % 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A C T I V O 
Oro en Caja: 28 de Noviembre de 1925 
D e l Tesoro 
De l Banco 




87.596.850 31 ) 
2.448.451.364 07 [ 
626.696 80 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
21 de Noviembre de 1925 
D e l Tesoro . 






Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
P ó l i z a s de cuentas de c r é -
di to 





P ó l i z a s de cuentas de c r é -
di to con g a r a n t í a . . . . . . 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . . 
2.331.670.812 55 
804.193.008 25 
2 207.466.631 55 
915.535.679 69 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera , 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14? de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas . . . 
Tesoro público: 28 de Noviembre de 1925 
Por operaciones en el extranjero. 3.846.761 16 
I3 A . S I V O 
Capi t a l de l B a n c o 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Sus.crip.ón de Deuda ferrov.a amort.6 del Estado-B. D. 7 Oct.6 1925. 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r i en te , p l a t a 
Su cuenta co r r i en te pa ra p r é s t a m o s 
con g a r a n t í a de d e p ó s i t o s de t r i g o . . 
Por re in tegros de p r i n c i p a l e intereses 
de p r é s t a m o s con g a r a n t í a de d e p ó -
sitos de t r i g o 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a in t e r io r 




115 918519 15 
38 682.398 46 
88.437.902 16 
SALDO DE I.A CUENTA DRT. ACTIVO 
406 275 674 81 
3846.761 16 
SITXJÁGIÓIST 
28 de Noviembre de 1925 
P e s e t a s 

































21 de Noviembre de 1925 

















































































flPO l)K INTEHKS.—Descuenlos 5 7o: Préstamos v Créditos con garantía. 41/2 y ó V a % — C r é d i t o s personales, 5 V a 0/( 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A C T I V O 
Oro en Caja: 
D e l Tesoro « 
Del Banco 
De Cuentas corr ientes . 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro 
D e l Banco 





Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día. 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Pó l i za s de caentas de c r é -
di to 





P ó l i z a s de caentas de c ré -
d i to con g a r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera , 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100. 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de l á de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas . . 
Tesoro público: 5 de Diciembre de 1925 
Por operaciones en el ext ranjero . 7.228.106 91 
3P A. S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo . . 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 6 
Suscrip.ón de Deuda ferrov.aamort.e del Estado-R. D. 7 Oct.6 1925. 
Tesoro público: 
Sa cuenta co r r i en te , p la ta 
S u cuenta co r r i en t e pa ra p r é s t a m o s 
con g a r a n t í a de d e p ó s i t o s de t r i g o . . 
Por re in tegros de p r i n c i p a l e intereses 
de p r é s t a m o s con g a r a n t í a de d e p ó -
sitos de t r i g o 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Estado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deoda p e r p é t u a i n t e r i o r 











5 de Diciembre de 1925 
P e s e t a s 
2.536.927.941 18 
28.152.256 23 
28 de Noviembre de 1925 
















































































































IPO DE INTEIIES.—Descuentos ó 7o Préstamos y Créditos con garantía. 4 V a y ó V s 7o—Créditos personales, 5 V a 70 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A . G T I V O 
Oro en Caja: 
D e l Tesoro 
D e l Banco 
De Cuentas corr ientes . 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro. 






Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Pó l i za s de cuentas de c r é -
di to 





P ó l i z a s de cuentas de c ré -
d i to con g a r a n t í a • 





Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4; por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 12 de Diciembre de 1925 
Por operaciones en el ext ranjero . 8.188.953 57 
IP A S I v o 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Suscrip.ón de Deuda ferrov.3 amort.6 del Estado-R. D. 7 Oct.e 1925. 
Tesoro público: 
Su cuenta co r r i en te , p l a t a 
S u cuenta co r r i en t e para p r é s t a m o s 
con g a r a n t í a de d e p ó s i t o s de t r i g o . . 
Po r re in tegros de p r i n c i p a l e intereses 
de p r é s t a m o s con g a r a n t í a de d e p ó -
sitos de t r i g o 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Estado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a i n t e r i o r 




110.230 585 60 
73.905.820 76 
88.454.702 16 
SALDO DK LA CUENTA DEL ACTIVO. 
350.846 363 06 
8.188.953 57 
12 de Diciembre de 1925 


































5 de Diciembre de 1925 
















































































TIPO ÜE INTERES.—Descuentos 5 7o; Préstamos y Créditos con garantía. 5 V a 7o—Créditos personales, 5 V a V c 
V.0 B.0 
El Gobernador, El interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
siTXJA.ciórsr 
A C T I V O 
Oro en Caja: 
D e l Tesoro 
D e l Banco 
De Cuentas corr ientes . 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro. 






Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899. 
Pó l i za s de cuentas de c r é -
di to 





P ó l i z a s de cuentas de e r é ' 
d i to con g a r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100. 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 19 de Diciembre de 1925 
Por operaciones en el extranjero , . g ^75 225 55 
3P A . S X V O 
Capital del Banco 4 . 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 19*21*. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes. 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Suscrip.ón de Deuda ferrov.a amort.6 del Estado-H. D. 7 Oct.e 1925. 
Tesoro público: 
Su caenta cor r i en te , p l a t a 
Su cuenta co r r i en t e para p r é s t a m o s 
con g a r a n t í a de d e p ó s i t o s de t r i g o . . 
Por re in tegros de p r i n c i p a l e intereses 
de p r é s t a m o s con g a r a n t í a de d e p ó -
sitos de t r i g o 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda perpe tua in t e r io r 




104 210 737 73 
87 903 748 96 
88.453 102 16 
SALDO DK LA CUENTA DF.L ACTIVO-
365 666 086 36 
8.175.225 55 
de Diciembre de 1925 


































12 de Diciembre de 1925 
P e s e t a s 

















































































TIPO DE INTERES.—Descuentos 5 % Prestamos y M i t o s con garantía, 4 ^  y 5 % _ Créditos personales. 5 V , % 
V,0 B.0 
El Gobernador. E | lnterventor> 
B A N G O D E E S P A Ñ A 
A C T I V O 
Oro en Caja: 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corr ientes . 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
D e l Banco . 
Plata. . . 
841.991 85 
28.158.217 55 
841.991 85 j 
27.852.987 75 1 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899. 
Pó l i za s de cuentas de c ré -
di to • 
C r é d i t o s disponibles 
P ó l i z a s de cuentas de c ré -
di to con g a r a n t í a 









Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891. . 
Bienes inmuebles . . 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 26 de Diciembre de 1925 
Su c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a 36.039.079 99 
Por operacit)nes en el extranjero , 4.933.121 32 
SUMA 40.972.201 31 
i3 A S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Suscrip.ón de Deuda ferrov.a amort.6 del Estado-R. D. 7 Oct.e 1925. 
esoro público: 
Su cuenta co r r i en te , p la ta 
Su cuenta co r r i en t e pa ra p r é s t a m o s 
con g a r a n t í a de d e p ó s i t o s de t r i g o . . 
Por re in tegros de p r i n c i p a l e intereses 
de p r é s t a m o s con g a r a n t í a de d e p ó -
sitos de t r i g o 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Estado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda perpe tua i n t e r i o r 










26 de Diciembre de 1925 
P e s e t a s 































19 de Diciembre de 1925 



















































































TIPO DE INTEIIES.—Descuentos 5 7o: Préstamos y M i t o s con garantía, 4 V a y ó 
V.0 B.0 
El Gobernador, 
Créditos personales. 5 V a % 
El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A C T I V O 
Oro en Caja: 2 de Enero de 1926 
D e l Tesoro 
Del Banco 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro • 
D e l Banco . 
Plata. . . 
841.991 85 
28.656.924 89 
841.991 85 i 
28.158.217 55 i 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
P ó l i z a s de cuentas de c r é -
di to 





P ó l i z a s de cuentas de c ré -
di to con g a r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100. 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1.891... . 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 2 de Enero de 1926 
Su cuenta corriente, p la ta 43.916.404 19 
P o r operaciones e n el e x t r a n j e r o , 5.157.696 34 
SUMA 49.074.100 53 
IP A . S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Suscrip.0" de Deudaferrov.a amort.6 del Estado-B. D. 7 Oct.6 1925. 
Tesoro público: 
Su cuenta co r r i en te , p la ta . 
Su cuenta co r r i en t e joara p r é s t a m o s 
con g a r a n t í a de d e p ó s i t o s de t r i g o . . 
Por re in tegros de p r i n c i p a l e intereses 
de p r é s t a m o s con g a r a n t í a de d e p ó -
sitos de t r i g o 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Estado 
Reservas de cont r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a i n t e r i o r 
Su cuenta co r r i en te , oro 
46.062.831 
233.831 13 
171342 538 23 
114 068 44 
88.478.202 16 
SALDOS DE LAS CUENTAS DEI. ACTIVO, 
306 231.470 96 
49.074.100 53 
SITUACIÓN 
2 de Enero de 1926 
P e s e t a s 
2 . 5 3 6 . 9 M . 261 18 
29.498.916 74 
26 de Diciembre de 1925 

















































































































1P0 DE INTERES.—Descuentos á 7o Prestamos y Créditos con jaranita. 4 Va y ^ Va % — C r é d i t o s personales. 5 Va % 
V,0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 






